








学位論文題 目  Simvastatin antagonizes TNF－αinhibition of  
BMP－2－induced osteoblast differentiation by  
regulating Smad signaling and Ras／Rho－MAPK pathway  
（TNF－αによる骨芽細胞の分化抑制に対するsimvastatinの  
括抗作用とその機序の検討）   
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学 位 論 文 内 容 の 要 旨  

























よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
